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El presente trabajo de investigación nos conllevaron a desarrollar la 
Evaluación y Rehabilitación de puentes vehiculares de la Carretera Central 
cumpliendo dos funciones: Asegurar el tráfico sin riesgo sobre la estructura y 
detectar las deficiencias existentes. Para ello, se utilizaron dos metodologías el 
Sistema Computarizado de Administración de Puentes “SCAP”  y el Factor de 
Capacidad de Carga  “LRFR”. 
  La metodología aplicada en la Evaluación y Rehabilitación de puentes fue 
Cuantitativo, ya que nos conduce a ambientes naturales, el tipo de investigación 
Aplicada, porque nos lleva a desarrollar problemas existentes, el diseño se 
consideró de Nivel Explicativo porque es la descripción de conceptos, fenómenos 
o la relación entre conceptos. La población estuvo conformada por los puentes de 
la Carretera Central, considerando estructuras metálicas de la Región de Junín y 
Pasco con un total de aproximación de 30 puentes vehiculares y la muestra 
estuvo conformada por tres puentes. 
 Por consiguiente, los resultados obtenidos de los puentes en estudio se 
dieron en función al Factor de Capacidad de cada estructura, Puente Pan de 
Azúcar con una Frecuencia Fundamental de 1.8 Hz en campo, 2.3 Hz en la 
idealización y finalmente 2.1 Hz como resultado final. El Factor de Capacidad 
igual a 0.5 para tensión y 0.8 para compresión. Puente San Félix  obtuvo 
Frecuencia Fundamental de 1.2 Hz en campo, 1.3 Hz en la idealización y 
resultado final. El Factor de Capacidad igual a 0.7 para tensión y 0.5 para 
compresión. Puente Paucartambo obtuvo Frecuencia Fundamental de 1.7 Hz en 
campo, 2.0 Hz en la idealización y finalmente 1.8 Hz resultado final. El Factor de 
Capacidad igual a 0.3 para tensión y 0.5 para compresión. 
Por último, se concluye que el puente Pan de Azúcar y San Félix necesita 
reforzamiento debido a que su Factor de Capacidad es menor a 1 mayor a 0.5; 
mientras que en el puente Paucartambo no se requiere reforzamiento debido a 
que su Factor de Capacidad es menor a 0.5, la AASHTO nos indica que si el ratio 
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es menor a 0.33 no requiere reforzamiento sino se recomienda realizar un nuevo 
diseño y cambio de la estructura.  





























The present article leads us to develop the Evaluation and Rehabilitation of 
vehicular bridges of the Central Highway fulfilling two functions: To assure the 
traffic without risk on the structure and to detect the existing deficiencies. To do 
this, two methodologies were used: the Computerized Bridge Management 
System "SCAP" and the Load Capacity Factor "LRFR". 
  The methodology applied in Bridge Assessment and Rehabilitation is 
Quantitative, since it leads us to natural environments, the type of research is 
Applied, because it leads us to develop existing problems, the design is 
considered Explicative Level because it is the description of concepts, Phenomena 
or the relationship between concepts. The population is formed by the bridges of 
the Central Highway, considering metallic structures of the Region of Junín and 
Pasco with a total approximation of 30 vehicular bridges and the sample is 
conformed by three bridges. 
Consequently, the results obtained from the bridges under study are given 
according to the Capacity Factor of each structure, Sugarloaf Bridge a 
Fundamental Frequency of 1.8 Hz in the field, 2.3 Hz in the idealization and finally 
2.1 Hz as the final result. The Capacity Factor equal to 0.5 for tension and 0.8 for 
compression. San Félix Bridge obtained Fundamental Frequency of 1.2 Hz in the 
field, 1.3 Hz in the idealization and final result. The Capacity Factor equal to 0.7 for 
tension and 0.5 for compression. Paucartambo Bridge obtained Fundamental 
Frequency of 1.7 Hz in the field, 2.0 Hz in the idealization and finally 1.8 Hz final 
result. The Capacity Factor equal to 0.3 for tension and 0.5 for compression. 
Finally, it is concluded that the Pan de Azucar and San Félix bridge needs 
reinforcement because its Capacity Factor is less than 1 greater than 0.5 while in 
the Paucartambo bridge there is no reinforcement because its Capacity Factor is 
less than 0.5, AASHTO indicates that if the ratio is less than 0.33 does not require 
reinforcement but it is recommended to perform a new design and structure 
change. 
Key words: Reinforcement, structure, rehabilitation. 
